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Alquitranado de las carreteras. - Acerca de un ensayo de este sistema de 
proteccion, publica algunos detal les e l Giornale del Genio Civile, que recuerda el inte 
res mostrado en sus numerosas esperiencias ~obre el particular por los injenieros france: 
ses encargados de la conservacion de estas . vi as. 
El colega. se refiere a datos facilitados por el autor del ensayo, que ha sido el inje-
niero del Ayuntamiento de Asedi -Piceno, señor Cesari , quien ha escojido para sus prue-
bas la avenida de acceso a la estacion de aquel nombre, cnyn lonjitud es de 80 m., i qua 
comprende una cal zt~.da de 8 m. de ancho entre paseos, con árboles, de B m. 
Para alquitranar la. citada vin se principió por unn escrupulosa limpieza de la su-
perficie del camino, hasta dejar al dese u bierto el firme, i rlespnes se aplicó el alquitran 
por mi tades nlt,crnadas en toda la lonjitud de la via. La estension se llevó a efecto por 
medio de pale tas de lat<l con mangos de maderas; i como pam ello se elijieron los prime-
ros dias de Jnlio, la temperatura del ambiente, que se aproximaba a 40 grados er. el 
suelo, hizo inn esario calentar prim eramente el a lquitnm, que procedía de la fábrica de 
gas de a.!umbrado de !11. poblacion, enyo estado ofrecía fluid ez bastante para ese empleo. 
A pesar de ello, la aplicneion del alqui tran ofreció alguna dificult,ad para conseguir que 
penetrase en el firm e, siendo nece!<ari o repetir vn.rins vece!'; la operncio:;. Terminada al 
fin, se esparció por toda la snpercie una C<\pa de arena silícea. 
La cant idad de alq nitran empleada fuP. de 1.876 kg . por m. 2 , produciendo un gasto 
por e~ta un idad superfi cial de O,ll:¿ de lim; la manipulacion resultó a 0,01 2; la estension 
d el a.lquitrun n 0,0:!0, i el enarenado a O,Uú8. El costo total del m.2 de via alquitranada 
importó, pues, en total, 1),162 de lira. 
El resultado obtenidn hnsta ahora es sntisfactorio, puesto que el polvo, aunque no 
ha desaparecido, se reduce n una capa de pocos milímetros, que permanece adherida al 
piso ele la carretem i se lcvnntn con dificul tad al paso de los carros o al soplo de los vien-
to~ naturales . . El sciíor· Cesar·i cree prudente reservar su opinion defini tiva hasta compro-
bar la manem de comportarse el piso pr·otej ido en las distintas estaciones, así como la 
duracion de la capa protectom. 
La consecuencia que antieipa desde ahora el citado inj eniero es que el sistema re-
sulta de e~celt•nte aplicacion en los paseos reservados a los peatones, porque, libres de la 
accion destructom de las ruedas, se form a en ellos una costra resistente i continua que 
se asemeja mucho por e l color i por la duracion al asfalto. - ( Revi.~ta de Obras Públicas, 
8 de Febrero de 1906). 
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.Mejoramiento de las desembocaduras de rios i puertos.-,1nzga.moH rl e in· 
teres para nuestros lectores la.; sig•lientes Hneas estraidas de los .A nnles del Instil-utu dt) 
I 11jcnieros A 1ne·ricanos: 
«La esperiencia adquirida sobre este problemR. de tanta actualidad e importancia 
p tmt Chi le, es mayor en los Estados unidos que en cualquier otro pais; durante mas de 
treinta años se ha estado practic:11ndo trabajos de correccion de las desembocad u ras en las 
costas del Atlántico, del Pacífico i del Golfo de l\f éj ico; a pesar de e~to se h1\ llegado a la 
conclusion de que el problema es mui difici l i m ni refractario al análiRis, a ta l punto que 
al plantear~e cad11. uno de e llo~ ha Rn~citado polémica.s entre diRting uidos injenieros. 
Baste citar el hecho de que para el mejoramiento del Sena se han estudiado catorce pro-
yectos diferentes. 
Las fuerzas en accion en In boca de un rio son en j eneral mncha.s i diversas, i si bien 
se podría. adehmtar el efecto de cada una de ell1ts por separ.1do, su combinacion prod uce 
a \'Cces hasta re~ul tados contmdietorios de lo previsto. Las principales accio nes, que va-
rían de imp'~rtancia segun ll\ localid~td i h époc>t, son hts sigu ien te~: el tmsporte i depó-
sito de lo~ materiales <\Can eados por el río; 1 <1~ cre ce~ i marcas i la presencia de corrientes 
de costa, el efecto de los temporales i de los vientos dominan tes sobre los detritus de la 
p laya, etc. 
El autor de este estudio cree poder adelantar lot siguientes principios como resul -
tado de lu práctica. 
1.~ Una maza de agua qu e se mantiene con un ancho i hondura constantes se mueve 
siempre en curvas regulares, sólo cuando la corriente pasa de una a otra ribera o cuando 
se mantiene en línea recta ~e producen divagaciones i peraltes del fondo; 
2.0 Pam cada material cedimentario parece existir cierta rehtcion en tre la curvatura 
i la hondura; cuando se au menta la curvatum el C<1na.l se ensancha i su fondo se peralta; 
3.0 En cada desembocadura existe, o ha existido á ntes del mejoramiento, en algu na 
parte de ella un canal qu e parece indicar las dimensiones que puede producir la accion 
del rio, como resul tante de la velocidad, del acarreo de fondo i de las otras causas exis -
ten tes; 
4.0 El canal que conduce a la bt~rra es compuesto en jcneral de dos o mas curvas 
inversas reunidas p,)r tnnjentes, i la di reccion de la b11.r-ra. as mas o ménos constante, aun 
en el cnso de que sea móvil; 
5.0 Para asegurar el éx ito en el mejoramiento parece necesario que se respeten las 
condiciones de ubicacion i curvatura del canal natural existente, i en especial del punto 
de interseccion de éste eon la barra. Cualquiera desviacion en la ubicacion de los molos . 
puede reducir ia accion de arrastre de la corriente i hacer que ella pase inofensiva sobre 
la barra; 
6.0 En los casos en que las obras han respetado las condiciones existentes del can!\l 
i en que los molos han sido llevados hasta bastante profundidad, se han producido mo-
lestias insignificantes a causa del retroceso de la bana i del movimien to de las arenas de 
la playa; 
Al contrario, cuando los molos no se han estendido lo suficiente o cuando se han 
ubicado arbitrariamente, la barra se mantiene como ántes. El valor práctico de los molos 
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parece resultar de la proteccion que ofrece n a l rio contra las oh s i corrientes de costa, i 
para ello es mene~ter que los molos lleguen a tal profundidad, que las olas no tengan in-
flu encia sobre el fondo; 
i.° Cuando se usen dos molos deben avn.nzar juntos rlurant.c la construccion para 
impedir las divagaciones del fondo que pueden crear obstácu los pa.m e l futuro; los molos 
deben ser llevados h nsta. el nivel df, pleamar, pues en los casos en q ue se ha adoptado un 
nivel inferior se ha esperimentado la necesida<l de elevarlos h:~sta ese nivel ulteriormente 
8.• La ¡•apidez ·en la ejecucion es un factor eHencial para e l éxito, en los C>tsos eo que 
el t¡·ab~~:jo se ha prolongado varios años se h;\ notado un retroceso de la barra con el pe-
ralte de los molos i como resultado final se ha debido prolongar éstos, mas de lo nece-
snrw; 1 
9." Si el río lleva mucho sedimento es de desear que se ayude a la suprees ion de la 
barra por medio del dragnj e, pues en el caso contmrio In menor ~eccion dll sa lida que en-
cuentra el rio puede producir depósit0s consi derables aguas nrriba de la boca. 
Durante la discusion que suscitó esta conferencia, se ha.blá adem:1-; de la necesidad 
de averigunr, ántes de proceder a la construccion de molos. si el dragado por sí solo no 
basta para m11.ntener un C>mal navegable. Si ef'to es posible habría qn~ entrar a compa-
rar el interes del capital necesario para construir los molos con l o~ gastos de dragado i de 
amortizncion de las dragas i decidirse por el plan m>\S económico. 
J UA:-1 K CERDA. 
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Hidraulique Ag ricole et urbaine par G. BECHMANN.-Libmirie Polytechni-
que. Ch. Beranger, Editeur, 15 Rue des Saints-Peres, París. - (~>recio 20 francos.) 
El In~tituto de I nj enieros de Chile ha ¡·ecibido recientemente est>L importante obra 
que forma par te de la conocida Eneiclopedie des T ravaux Publics. 
Consta de un volúmen en 8.0 de 640 pájinas, con figuras intercaladas. 
La primera parte comprende el estudio de la hidrolojía i jenet·11.!idades !!obre el r~ji ­
men i abnstecimiento de aguas; la segunda parte, trata ia hidráulica agrícola; i la terce1·a 
parte, la hidráulica urbana. 
Puede considerarse esta ohm como nn complemento a « Distt·ibution d'eau, et As-
sa.inissement» del mismo autor. 
